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Ley 1607. Análisis y entendimiento 
de la reforma tributaria. J. Orlando 
Corredor Alejo. Editores Hache 2013
Es un texto escrito para ayudar a resolver 
las principales dudas que se suscitaron con 
la reforma tributaria. Como se cita en la 
introducción del libro, no es un texto que 
explica por medio de comentarios artículo 
por artículo la reforma, sino que “…en esta 
oportunidad han considerado que lo más 
conveniente era escribir un libro de análisis 
y entendimiento, vinculando los diversos te-
mas a nivel de capítulos, pero de tal manera 
integrados que permitan al lector aprender 
no solo de la reforma, sino de su interco-
nexión con otras normas del ordenamiento 
tributario”.
No se cubren todos los temas de la reforma 
(no se tratan temas tales como gravamen a 
los movimientos financieros – gmf, impues-
to de registro e impuestos territoriales), pero 
se hace una explicación amplia y razonada 
de los temas que a juicio del autor fueron los 
más importantes y polémicos. Los siguien-
tes son los temas tratados por capítulos: 
Impuesto de renta para la equidad –cree–, 
impuesto a la renta de sociedades, impuesto 
de renta de las personas naturales, retención 
en la fuente de empleados, los fondos de 
pensión en la reforma, la propiedad horizon-
tal en la reforma, impuesto sobre las ventas, 
impuesto nacional al consumo, la reforma 
tributaria y el sector pecuario, y amnistías 
tributarias.
